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VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ 1869. Editor: Imprenta de T. Rey y Compañía, Madrid. Colección Biblioteca 
especial e instructiva de los señores Rey y Compañía. Traductor: Vicente 
Guimerá, 287 páginas + índice. Con ilustraciones.  Debajo el título y antes del 
nombre del traductor, se menciona “única traducción en España“. 
 
VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1869-1870. Magasin d’Éducation et de Récréation. Journal de toute la Famille, 
París. Del número 121 del tomo 11º (20/03/1869), al número 151 del tomo 13º 
(20/06/1870). Con ilustraciones. Subtitulada como Le tour du monde sous-
marin. 
EDICIÓN ORIGINAL, primer volumen  
❖ [1869]. Editor: Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: H. Carion, París. Primera parte. Volumen simple in-18, 310 páginas. 
Sin ilustraciones.  
EDICIÓN ORIGINAL, segundo volumen  
❖  [1870]. Editor: Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Typographie Lahure, París. Segunda parte. Volumen simple in-18, 
360 páginas. Sin ilustraciones.  
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
❖ [1871]. Editor: Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Jules Bonaventure, París. Volumen simple gr. in-8º, 440 páginas. 
Con ilustraciones (de Alphonse de Neuville). 
